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电影 《少年派的奇幻漂流》 ( Life of Pi，以下简称
《派》) 于 2012 年 9 月摄制完成并开始全球公映。凭借这一
影片，李安获第 85 届奥斯卡最佳导演奖等 4 项奖项，上映
仅三个月，全球票房收入就突破了五亿美元。
《派》不仅在商业上取得巨大成功，在文艺评论界也引
















史互相交错，相互依存，即“文本的历史性” ( the historic-
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新历 史 主 义 还 认 为，文 学 与 历 史 之 间 是 一 种 颠 覆
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